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ABSTRAK 
 Syahrul Huda. 1210723008. Pandangan Dunia Pengarang dalam Novel Bulan 
Terbelah Di Langit Amerika Karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra. 
Jurusan Sastra Indonesia. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Andalas. 2018. 
Pembimbing I : Dra. Armini Arbain, M. Hum. Pembimbing II : Ronidin, S.S., M. H.A. 
 Skripsi ini membahas tentang Pandangan dunia dalam novel Bulan Terbelah Di 
Langit Amerika karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra. Tujuan penelitian 
adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang relasi antar unsur dalam karya yang terdiri 
dari relasi antar tokoh dan hubungan antar tokoh, latar dan fakta kemanusian. Analisis novel 
Bulan Terbelah Di Langit Amerika karya Hanum Salsabiela Rais dan Rangga Almahendra 
menggunakan tinjauan Strukturalisme Genetik. Penelitian ini menggunakan metode dialektik 
yang dikembangkan oleh Lucian Goldmann. Prinsip dasar dari metode dialektik adalah 
pengetahuannya mengenai fakto-faktor kemanusiaan yang akan tetap abstrak apabila tidak 
dibuat konkret dengan mengintegrasikannya ke dalam keseluruhan. Teknik penelitian yang 
digunakan adalah teknik pengumpulan data, menganalisis data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Analisis dilakukan dengan pembahasan terhadap unsur instrinsik yang mencakup 
tokoh dan penokohan,latar, tema, relasi antar unsur, kondisi sosial yang melatar belakangi 
novel Bulan Terbelah Di Langit Amerika. Untuk merumuskan pandangan dunia pengarang 
juga dibahas latar belakang sosial pengarang. Hanum dan Rangga lahir dari keluarga 
Muhammadiyah, yang memegang teguh nilai-nilai keislaman. Pandangan dunia yang terdapat 
pada novel Bulan Terbelah Di Langit Amerika yaitu menentangan bahwa agama Islam bukan 
agama teroris, bukan agama yang radikal, agama yang hanya mengajarkan umatnya bom 
bunuh diri. Dilihat dari latar belakang pengarang yang memegang teguh nilai-nilai keislaman. 
Maka, dapat disimpulkan bahwa pandangan dunia pengarang adalah Islam yang Universal. 
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